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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета тез полягає у формуванні наукового погляду щодо 
поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» та визначення необхідності її 
забезпечення. 
Основними завданнями є: 1)розробка процесу забезпечення фінансово-
економічної безпеки на підприємстві, виділення основних його етапів; 2)дослідження 
критеріїв та показників, які характеризують рівень фінансово-економічної безпеки. 
Об’єкт дослідження. Об’єкт - фінансово-економічна безпека підприємства. 
Методи та засоби дослідження. Методи дослідження: порівняння, аналіз, 
спостереження.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В 
сучасних умовах фінансової нестабільності в Україні, яка характеризується постійними 
змінами внутрішнього і зовнішнього середовища, одним з найактуальніших питань є 
забезпечення життєздатності підприємств. Загрози, які існують, можуть впливати на 
ефективність виробництва, раціональне використання ресурсів, платоспроможність та 
фінансову стійкість підприємств та організацій. 
Постійне підвищення ризику господарської діяльності може призвести до 
значного зниження рівня фінансового стану підприємства, а в майбутньому привести 
до його банкрутства. Фінансово-економічна безпека підприємства є складною 
системою, яка містить в собі різні складові, які направлені на забезпечення 
ефективності використання матеріальних, трудових, інформаційних та фінансових 
ресурсів. Отже, оцінка рівня фінансово-економічної безпеки потребують подальшого 
дослідження і продовжують привертати увагу багатьох науковців і практиків. 
Результати дослідження. У науковій літературі з питань фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання наведена велика кількість визначень фінансової безпеки. 
Серед основних критеріїв визначення сутності фінансово-економічної безпеки 
підприємства виділяють стратегічний, ресурсний та функціональний. 
Варто відмітити, що фінансово-економічна безпека суб’єкта господарювання є 
складною системою, яка включає певний набір внутрішніх характеристик, спрямованих 
на забезпечення ефективності використання корпоративних ресурсів за кожним 
напрямом діяльності.  
Отже, враховуючи вище викладене вважаємо, що фінансово-економічна безпека 
– це такий фінансово-економічний стан підприємства, який сприяє забезпеченню 
захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища і створенню необхідних фінансово-
економічних умов для безперервної успішної діяльності та сталого розвитку 
підприємства [1]. 
Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства складається з 
декількох етапів. Змістом першого етапу є визначення видів і причин виникнення 
негативних впливів на підприємство. На другому етапі процесу забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства необхідно визначити його фінансовий 
стан та надати оцінку поточного рівня її безпеки [2].  




Показники за допомогою яких можна оцінити фінансово-економічний стан 
підприємства наведені в таблиці 1.  
Індикатори фінансово-економічної безпеки призначені для визначення 
кількісних показників соціально-економічної дійсності, перевищення рівня яких 
перетворить потенційні загрози на реальні. 
Таблиця 1 - Показники для визначення фінансово-економічного стану підприємства 
Платоспроможність: Ділова активність: 
- коефіцієнт загальної ліквідності; 
- коефіцієнт термінової ліквідності; 
- коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
- оборотність активів; 
- оборотність товарно-матеріальних запасів; 
- середній термін оплати дебіторської заборгованості; 
- середній термін оплати кредиторської заборгованості. 
Фінансова стійкість: Прибутковість: 
- коефіцієнт автономії; 
- коефіцієнт забезпеченості боргів; 
- фінансовий важіль. 
- чистий прибуток; 
- рентабельність. 
До основних індикаторів, що характеризують рівень фінансово-економічної 
безпеки на підприємствах України, відносять наступні. 
 1. Показники, що визначають фінансову стійкість: 
- коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів; 
- коефіцієнт фінансової стійкості; 
- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 
- коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
 2. Показники, що визначають платоспроможність: 
- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
- коефіцієнт швидкої ліквідності або проміжний коефіцієнт ліквідності; 
- коефіцієнт поточної ліквідності або загальний коефіцієнт покриття. 
 3. Показники, що визначають ділову активність: 
- коефіцієнт загальної оборотності капіталу або ресурсовіддача; 
- фондовіддача (позитивна характеристика – зростання в динаміці); 
- період обороту запасів (позитивна характеристика - зменшення в динаміці); 
- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості [3]. 
Висновки. Таким чином, в ході дослідження встановлено, що фінансово-
економічна безпека відіграє значну роль в управлінні підприємством, сприяє 
захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних внутрішніх і 
зовнішніх загроз, захищає фінансові інтереси власників підприємства, здійснює 
контроль за фінансовими ресурсами підприємства, здатна протистояти існуючим і 
виникаючим небезпекам, які завдають фінансової шкоди підприємству. Отже фінансова 
безпека має бути орієнтована на мінливість економічного середовища підприємства та 
бути спроможна швидко реагувати на подразники.  
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